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Chorale in E major. . . Cesar Franck
Deck Thyself My Soul With Gladness . . . J. S. Bach
David P. Dahl, Assistant Professor in Music, M.A., A.A.G.O.
PROCESSIONAL
Trumpet Voluntary in D . . . H. Purcell
Alan Tubbs, Instructor in Music, M.A., trumpeter
"AMERIC A" . . . Carey
Led by Professor Milton E. Johnson, M.A.
INVOCATION
The Rev. Orville L. Shick
Pastor, Community Presbyterian Church, Danville, California
SCRIPTURE: Psalm 46
The Rev. Rolf H. Hansen
Pastor, Beacon Chapel, Spokane, Washington
PRAYER
The Rev, Charles Hoffmeister
Pastor, Central Presbyterian Church, Merced, California
CONFERRING OF HONORARY DEGREES
ADDRESS : "One More River to Cross?"
Clarence J. Simpson, Ph.D.
Dean of the Faculty, Whitworth College
ARIA : "Ich weiss dass mein Erloser lebt"
(Cantata No. 160) . . . J. S. Bach
(see text, back cover)
Robert Coppock, tenor, Class of 1967
Richard Langford, violin, Class of 1967
Nancy Nichols, cello, Class of 1967
Charlotte Unruh, harpsichord, Class of 1969
CONFERRING OF DEGREES
President Mark L. Koehler, D.D., LL.D.
ANNOUNCEMENT OF HONORS
Dean Clarence Simpson, Ph.D.
BENEDICTION
The Rev. Robert A. Mills, D.D.
Pastor, Millwood Presbyterian Church, Spokane, Washington
ALMA MATER
(See text, back cover)
RECESSIONAL
Toccata in F major. . . J. S. Bach
SENIOR RECEPTION
Following Commencement, at the Campanile
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
Marjorie Edith Albright, Prosser
Jay Wayne Allison, Glendale, California
Jose Manuel Alonso, Spokane
Terry Lee Argast, Inglewood, California
Laurel Joan Ashton, Kirkland
Willard Bell Avedovech, Kennewick
Steve Bennett Backlund, Spokane
Barbara Ann Bushnell Baker, Spokane
- Jack Edward Barber, Otis Orchards
William George Barnes, Saratoga, California
Susan Margaret Bartholomew, Seattle
*Edwin Steven Bennett, magna cum laude,
Spokane
Jolly Ruth Bilstad, San Francisco, California
Bradford Herbert Bodley, Spokane
James Raymond Bois, Spokane
Cristie Kae Bolin, Bellingham
Jacqueline Yverne Boughton,
Coeur d'Alene, Idaho
Paulette Ann Boyk, Davenport
Jack Lee Bradford, Othello
Gordon Clifford Brown,
Mariposa, California
Gwyneth R. Morgan Browning, Spokane
Karen Lynn Byrne, Port Angeles
Nancy Rae Cardon, Ogden, Utah
Paul Clifford Chaffee, Honors in English,
Bangkok, Thailand
Ursula Jayne Neltner Chaffee, Spokane
Robert Alan Chamberlin
San Jose, California
Peggy Jo Chana, San Diego, California
Margo Shean Chase, Pasadena, California
Dianne Lynn Chilcote, Lafayette, California
Leeanne Jean Chilcote, Lafayette, California
Robert Charles Christensen, Spokane
Willine Elizabeth Christensen, Spokane
*Robert Alan Clark, cum laude,
Payette, Idaho
Lanny Clegg, Calistoga, California
John Ernest Clemons, Wilbur
Roy MacArthur Clinesmith, Benge
Barbara Helen Clinton, Seattle
Ruby Belle Coller, Spokane
Mary Diane Coon, Seattle
Ray Neal Cooprider, Salem, Oregon
Robert Cary Coppocl, Ellensburg
Clarence Allen Couch, Whittier, California
Suzanne Bronson Covey, Spokane
Terry Bertrum Covey, Spokane
Linda Ellen Cox Seattle
Dean Alan Crawford, Philadelphia,
Pennsylvania
Conley Richard Crume, Spokane
Janet R. Dalton, Wolf Point, Montana
David Joseph Darvis, North Hollywood,
California
Mary Harrison Dawson, Lake Oswego,
Oregon
John Edwin Deweber, Spokane
Clare Evans Doig, Sitka, Alaska
Bruce Alan Dougherty, Huntington Beach,
California
— Verna Louise Driessen, Coeur d'Alene,
Idaho
Susie Grimes Durham, Spokane
Thomas Cameron Eckley, Spokane
James Robert Edwards, Colorado Springs,
Colorado
Florene Eickmeyer, Deer Park
Beverly Sue Evans Spokane
Ward Nelson Fancfier III, Spokane
Nancy Romeda Felice, Spokane
John Raymond Fields, Spokane
Suzanne Annette Foote, Kirkland
Robert Woodfill Fox, Berkeley, California
Jon Dwight Freeberg, Orangeburg,
South Carolina
*Linda Margaret Freece, magna cum laude,
Corvallis, Oregon
- LaVerna S. C. Frymire, Coeur d'Alene,
Idaho
Lynda Constance George, Colville
Elizabeth Jean Wright Gray,
Glendale, California
*Roger William Gray, cum laude, Seattle
Diane C. Green, Spokane
Robyn Elizabeth Stacy Grether, Seattle
Ronald Duke Haffner, Spokane
Kathryn Ann Hamilton, Portland, Oregon
David Rolf Hansen, Spokane
Marshall Bruce Harmon Spokane
Douglas Wayne Hartford, Toronto,
Ontario, Canada
Marlene Jean Hays, Spokane
Carol Sue Hendrickson, Monrovia,
California
*H. Russell Heritage, cum laude, Colville
Jean Louise HOffmeister, Merced, California
Shirley Hawley Hook, Spokane
Kristopher Alan Hoover, San Leandro,
California
Henry Masaru Hoshino, Monrovia,
California
David Keith Hughes, Orinda, California
Peggy Sue Hughes, San Jose, California
Robert Joe Ingersoll, Seattle
Richard Dale Irish, Richland
*Mary Coralinn Jenkinson, cum laude,
Spokane
Stephen Edward Jervis, Wheaton, Illinois
Richard Keith Johnson, Danville, California
*William Clark Johnson, cum laude,
Honors in English, Nampa, Idaho
Frank Allen Karmazin, Fair Oaks,
California
Linda Jean Keeler, Yakima
tPaul Weldon Kelso, Spokane
John Canton Kenning, Sunnyside
David Dexter Kirkman, Morgan Hill,
California
Janet Elaine, Clark Kirkman, Santa Ana,
California
Albert Christian Kovats, Spokane
*Ronald John Krantz, cum laude,
Redlands, California
Larry Henry LaBrie, Redmond
Robert James Lane, Colorado Springs,
Colorado
Richard Parks Langford, III, Hollywood,
California
Rita Jeanne LaReice, Spokane
*Jan Gilbert Larson, cum laude,
Honors in Art, Spokane
Margaret Ann Leisher, Boise, Idaho
Eldon Lee Leuning, Zillah
Laurel Jean Lundgren, West Glacier,
Montana
Jean Engh Lycan, Spokane
Barbara Ann MacMillan, Hunters
Hazel Viola Mandt, Spokane
*Mary Lee Marshall, cum laude,
Blackfoot, Idaho
James Thomas Martin, Bell Gardens,
California
Jeffery Lyle McAfee, Glendale, California
James Roland McCreary, Port Townsend
Lois Marian Stewart McDonald, Spokane
Loren Everett McKnight, Spokane
Marcia Kay Medefind, Merced, California
Betty Jean Mewhinney, Spokane
Donald V. E. Mikiska, San Jose, California
Thomas William Millan, Longview
Albert Richard Miller, Hay
Doris Helaine Muller, Santa Rosa,
California
Hiromi Nakagawa, Kuro Hiroshima, Japan
Gregory Robertson Nebeker, Yakima
Maxine Edna Nelson, Coeur d'Alene, Idaho
Myron James Newell, Richland
Naricy Christine Nichols, North Hollywood,
California
Charles R. Nipp, Coeur d'Alene, Idaho
Michael Eugene Nunley, Phoenix, Arizona
Walter Maurice Oliver, Denver, Colorado
Marilyn Jean Pangburn, Newman Lake
Richard John Parshall, Pomeroy
Jan David Parzybok, Mercer Island
Warren Joseph Patterson, Park Ridge,
Illinois
Toni Rae Paul, Spokane
Karen Louise Perry, LaCrescenta, California
Donna Irene Pilgeram, San Jose, California
- Alan A. Pobst, Wenatchee
• G. Stanford Raymond, Wilmington,
Delaware
Joe Henry Reding, Seattle
Sheryl Jeane Renz, Littleton, Colorado
-4 James Andrew Rhodes, Hayward, California
Marsha Crist Rideout, Saratoga, California
Ronald R. Rideout, Cupertino, California
Anne Frances Hornall Roberts, Spokane
Paul Harold Roberts, Coulee City
*Gene Henry Roghair, cum laude,
McMinnville, Oregon
*Marvin Clark Sather, cum laude,
Libby, Montana
Victoria Ann Schluneger, Colfax
*Karyl Marie Seljak, magna cum laude,
Honors in History, Deer Lodge, Montana
Janet Ann Sewell, Seattle
*Kathleen M. Shagren, cum laude Lynden
Stephen G. Shehorn, Monrovia, 
,
David Brainerd Shick, Danville, California
Barbara Jo Sinclair, Mercer Island
Caren D. Smith, Spokane
Peter Lorne Smith, Burnaby, B.C., Canada
William George Smith, Ellwood City,
Pennsylvania
Maxine Kennard Spencer, Spokane
Michael William Stamm, Spokane
Victoria Rae Norton Stemm, Tieton
Robert Don Stephens, Vancouver
Philip Stewart Stout, Concord, California
David N. Syferd, Yakima
Marsha Yvonne Taylor, Seattle
Merry Ann Thomas, Spokane
Orpha Omstead Thomas, Spokane
Keith Campbell Thomson. San Diego,
California('
Glen Alan Thorp, Guatemala City,
Guatemala
Lynne Diane Thorson, Spokane
Carole Elaine Travis, Spokane
Peggy Irene Turner, Kirkland
*Michael Loren Vennum, cum laude,
Waitsburg
Dianne Paulette Watson, Honors in English,
Van Nuys, California
Frank Vernon Waymire, Spokane
Kathy McDonald Weeks, Tacoma
Robert Clinton Weeks, Longview
Bonnie Marie White, Spokane
*Virginia Burcham White, cum laude,
Newport
David F. Williams, Seattle
Phyllis Ann Wilmeth, Toppenish
James Douglas Wilson, Seattle
James William Woodworth III, Washtucna
Vickie Lou Phillips Woodworth, Spokane
William Richard Yeo, Spokane
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Jerry Lee Berndt, Yakima
--'-*Barbara Ann Busby, magna cum laude,
Laurel, Montana
-1Judith Ann Carnett, Oildale, California
Sheila Gayle Cogley, Spokane
Carol Louise Cox, Lafayette, California
Dorothy Lois Dickman, Mt. Edgecumbe,
Alaska
Paul Ernest Emmans, Spokane
Paul Laurie Forsyth, Denver, Colorado
Marlene Grace Gifford, Stanfield, Oregon
Christine Marie Rosendale Hansen,
Bremerton
Frances Lucile Hegdahl, Casper, Wyoming
Catherine June Hewitt, Spokane
*Linda Louise Hickling, cum laude, Spokane
Richard Harold Hickling, Seattle
--Sandra Kay Hurd, Kennewick
James Blake Johnson, Spokane
Janet E. Meislahn, Portland, Oregon
Harvey Craig Ogden, Chattaroy
Loretta Persello, Spokane
*Jean Louise Poffenroth, cum laude, Colbert
Don Stacy Roberts, Camp Lejeune,
North Carolina
—Jeannette Evelyn Selbo, Spokane
Daniel Clinton Smith, Monrovia, California
Peter Michael Stonebraker, Mercer Island
Marsha Ann Wehman, Seattle
Frances Bennett Wicht, Spokane
Sharon Kay Wilson, Spokane
Candidates for the Master of Education Degree Honors based on record to end of first semester 1966-67.
William Howard Bennett, B.A., Spokane
tKenneth Eugene Blackwell, B.A., B.D.,
Meridian, Idaho
Ada Lee Cogley, B.S., Spokane
Nina Hellard Elsee, B.S., Spokane
Margaret Marie Hellinger, B.S., Moscow,
Idaho
Robert James Hammond, B.A., Spokane
Ann Elizabeth Jones, B.A., Spokane
Josephine Mary Jones, B.A., Spokane
Dolores Jean McDaniels, B.A., Spokane
Arthur A. Rudolph, B.S., Spokane
Ronald Wayne Shaffer, B.A., Spokane
Oliver Wallace Swanson, B.S.,
Coeur d'Alene, Idaho
John Louis Trautman, B.A., Nine Mile
Clifford Stanley Truscott, B.A., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
M. Dean McGuire, B.A., B.Ed., Spokane
Georgiana Sutherlin, B.A., Spokane
Raymond Willard, B.S., Steilacoom
Candidate for the Master of Arts in Religion Degree
James F. Estes, B.A., Spokane
Candidates for the Degree Doctor of Divinity
Robert Adrian Mills, B.A., B.D., Pastor,
Millwood Presbyterian Church,
Spokane, Washington
Candidate for the Degree Doctor of Letters
Charles Wesley Stewart, Th.B., Spokane
Robert C. Thorp, B.A., B.D.,
Director University Student Center,
Guatemala, Central America
Chang-Wban Park, B.A., Th.B., Professor, Presbyterian Seminary, Seoul, Korea
Candidate for the Degree Doctor of Music
Donld M. Thulean, A.B., M.M., Musical Director and Conductor,
Spokane Symphony Orchestra, Spokane, Washington
tDegrees conferred in absentia.
*Membership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college.
Seniors carrying a full academic load, who have attended Whitworth College for one year,
are elected to active membership and awarded a certificate if they have maintained
a cumulative scholarship average of 3.5 over four years of college study.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it
must not in any sense be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and
sealed by its proper officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
Flowers in the auditorium are given in memory of the late Mr. Grant Dixon,
former member of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
Closed circuit television in the Little Theatre furnished
courtesy of Inlab Supply Company, Spokane.
ALMA MATER
Hail, Whitworth College, hail ever hail.
Long may thy banner victorious wave;
Thy sons and daughters, loyal and brave,
Hail thee forever, hail, Whitworth, hail!
ARIA
"Ich weiss class mein Erloser lebt"
(Cantata No. 160) . . . J. S. Bach
0 praise the Lord, my Saviour lives. Over death and
hell he rises victorious. Therefore would I gladly
die to inherit His eternal blessing.
